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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ІНКУБАЦІЇ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ВЕГЕТАТИВНОГО МІЦЕЛІЮ 
ШТАМІВ GANODERMA APPLANATUM (PERS.) PAT. І G. LUCIDUM (CURTIS) P. KARSТ 
The paper studies the influence of temperature incubation on vitality of vegetative mycelia of 40 mushroom stains of 
the Ganoderma genus. We determine that the species under study show strains specificity on vitality of vegetative my-
celia at their incubation at 33—45 °С. We also establish the critical growth temperature for vegetative mycelia of 
G. applanatum and G. lucidum stains. 
Вступ 
Унікальність біологічних і біосинтетичних 
властивостей вищих базидіальних грибів зумов-
лює їх широке використання в сучасній біотех-
нології, фармакології, біомедицині. Ксилотроф-
ні гриби роду Ganoderma Karst., зокрема Gano-
derma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. і G. appla-
natum (Pers.: Wallr.) Pat., широко використову-
ються у східній медицині вже понад 4 тис. ро-
ків. Сучасні дослідження грибів G. lucidum і            
G. applanatum дали змогу виділити з них понад 
400 біологічно активних сполук різної хімічної 
природи й фармакологічних властивостей [1],  
а використання відповідних тест-систем, ре-
зультати дослідів на тваринах і клінічні спосте-
реження засвідчили, що препарати, отримані з 
цих видів грибів, мають онкостатичні, імуно-
моделювальні, антиоксидантні, антибактеріаль-
ні, гепатопротекторні, адаптогенні та інші цін-
ні лікувально-профілактичні властивості [1, 2]. 
Кожний вид потребує певних температур-
них параметрів, що є характерними для його 
природного місцезростання. Температурні ме-
жі, максимум і оптимум росту є вагомими фі-
зіологічними характеристиками різних штамів, 
які мають значення для реалізації процесу куль-
тивування. Встановлено, що для більшості ви-
дів грибів температури нижче 4 і вище 37 °С            
є критичними [3—5]. Максимальна температура 
для росту деяких грибів коливається в межах 
від 35 до 40 °С [6, 7]. На сьогодні питання жит-
тєздатності вегетативного міцелію різних пред-
ставників роду Ganoderma за високих темпера-
тур інкубації є мало дослідженим. З літератури 
відомо, що штами G. tsugae не ростуть за тем-
ператури вище 30 °С, штами G. meredithiae 
Adask. & Gilb. — вище 35 °С, а G. lucidum — 
вище 38 °С інкубації [8]. М.Л. Ломберг [9] було 
з’ясовано, що G. lucidum 921, 922 і G. applana-
tum 920 за температури 37 °С втрачали життє-
здатність на картопляно-глюкозному середови-
щі, на відміну від G. lucidum 1607 і 1621, які 
потім відновлювали ріст при 26 °С. Слід зазна-
чити, що існують лише фрагментарні дані сто-
совно біологічних властивостей видів G. appla-
natum і G. lucidum, що були виділені в культуру 
з плодових тіл, зібраних на території України. 
Постановка задачі 
Метою статті є дослідження життєздатнос-
ті міцелію штамів лікарських грибів G. lucidum і 
G. applanatum різного походження за ознакою 
наявності чи відсутності росту під час інкубації 
за високих температур (від 33 до 45 °С з кро-
ком 1 °С).  
Матеріали і методи  
Об’єктами досліджень були чисті культури 
G. applanatum і G. lucidum (40 штамів) роду 
Ganoderma різного географічного походження 
(табл. 1), що зберігаються у Колекції культур ша-
пинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Хо-
лодного НАН України (IБK) [10].  
Таблиця 1. Список досліджених штамів G. applanatum 
і G. lucidum 
Вид, номер штаму 
в колекції IБK 
Джерело та рік надходження 
культури 
G. applanatum 
920 InMi NASB, 1989 
1701 IFB, 2000 
1672 HAI, 1997 
1530 ІБК, 1997 
1552 ІБК, 1997 
1553 ІБК, 1997 
1572 ІБК, 1997 
1593 ІБК, 1997 
1895 ІБК, 2006* 
1896 ІБК, 2006* 
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Кінець табл. 1.  
Вид, номер штаму 
в колекції IБK 
Джерело та рік надходження 
культури 
1897 ІБК, 2006* 
1898 ІБК, 2006* 
1899 ІБК, 2006* 
G. lucidum 
921 InMi NASB, 1989 
1670 HAI, 2000 
1887 HAI, 2006 
1888 HAI, 2006 
1889 HAI, 2006 
1607 KPDR, 1998 
1608 KPDR, 1998 
1787 WCh, 2000 
1788 WCh, 2000 
1621 IMB, 1998 
1900 IMB, 2002 
1901 IMB, 2000 
1902 IMB, 2001 
1903 IMB, 2001 
331 ІБК, 1986 
1683 ІБК, 2000 
1904 ІБК, 2006* 
1905 ІБК, 2006* 
1906 ІБК, 2006* 
1907 ІБК, 2006* 
1908 ІБК, 2006* 
1909 ІБК, 2006* 
1910 ІБК, 2006* 
1911 ІБК, 2006* 
1912 ІБК, 2006* 
1913 ІБК, 2006* 
922 CCBAS, 1985 
Примітка:  
InMi NASB — Інститут мікробіології НАН Білорусі, 
Мінськ;  
IFB — Інститут лісу НАН Білорусі, Гомель;  
HAI — Міжнародний центр спорових рослин та грибів 
Інституту еволюції Університету Хайфи, Ізраїль;  
ІБК — Колекція культур шапинкових грибів Інститу-
ту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ;  
KPDR — Інститут рослинництва, Пхеньян, КНДР;  
WCh — Компанія “Везер-Шампіньйон”, Німеччина; 
IMB — International Myco Biologics, Inc., Техас, СШA; 
CCBAS — Колекція культур базидіоміцетів Інституту 
мікробіології АН Чехії, Прага; 
“ ∗ ” — культури ізольовано автором із плодових тіл 
грибів.  
Для перевірки життєздатності культур їх 
інкубували в пробірках зі скошеним сусло-ага-
ризованим середовищем за температур 35—
45 °С з кроком 1 °С. Після третьої доби інкуба-
ції враховувалася наявність чи відсутність росту 
міцелію. Культури, що не росли за досліджува-
ної температури, надалі інкубувалися за темпе-
ратури 28 °С для перевірки їх життєздатності. 
Поновлення або відсутність росту міцелію від-
значалися після 3 і 5-ої діб їх інкубації за тем-
ператури 28 °С. 
Результати і їх обговорення 
Без сумніву, життєздатність видів грибів в 
умовах високих температур, так само, як і їх 
реакція на температурні умови, неоднакова. 
Нами відзначено появу міцелію у всіх дослід-
жених штамів на третю добу культивування за 
температури 33 °С. З подальшим підвищенням 
температури інкубації спостерігалася значна 
штамова варіабельність за вибраною ознакою 
серед обох досліджуваних видів (табл. 2).  
Слід зазначити, що більшість досліджених 
штамів G. applanatum і G. lucidum незадовільно 
переносили підвищення температури. Так, для 
30,7 % штамів G. applanatum встановлено кри-
тичну температуру росту 39 °С, а для 37,1 % 
штамів G. lucidum — 36 °С. Відомо, що загибель 
клітин міцелію за високих температур є наслід-
ком порушення координації синтетичних про-
цесів клітини, зокрема денатурації білків [11]. 
На прикладі росту Coprinus fimetarius Fr. у куль-
турі з’ясовано [7], що відсутність росту за пев-
ної температури зумовлена нездатністю орга-
нізму синтезувати необхідні амінокислоти чи 
вітаміни. Поряд з цим, високі температури мо-
жуть руйнувати діяльність ферментів, знижува-
ти коефіцієнт дихання, посилювати гідролітич-
ні процеси у клітинах, отруювати протоплазму 
шкідливими продуктами розпаду, зокрема амі-
аком [12]. Водночас виявлено штами обох ви-
дів, які зберігали життєздатність вегетативного 
міцелію в діапазоні 34—44 °С. Серед культур             
G. lucidum значну життєздатність міцелію мали 
штами 1902, 1903, 1889, здатні поновлювати 
ріст міцелію після тридобової інкубації за тем-
ператури 44 °С. Унікальним був G. applanatum 
1899, який відновлював ріст міцелію навіть  
після температури інкубації 43 °С. 
На думку В. Рипачека [13], стійкість гри-
бів до високих температур залежить від вели-
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росту міцелію. Відповідно, види грибів з більш 
високим температурним оптимумом для росту 
є стійкішими до позитивних екстремальних 
температур. Зіставлення раніше виявленого 
нами температурного оптимуму для росту всіх 
досліджених культур G. applanatum і G. lucidum 
[14] з їх температурним максимумом лише част-
ково узгоджується з цим припущенням. 
На нашу думку, принципово важливим 
для розуміння стійкості грибів до екстремаль-
них температур є аналіз їх географічного по-
ходження. Так, штами G. lucidum, виділені на-
ми в культуру з плодових тіл, які були зібрані 
на території Ялтинського лісничого господар-
ства, мали майже однакові показники критич-
них температур: для 8 штамів — 36 °С, для               
2 штамів — 37 °С. Поряд з цим, G. applanatum 
1899 і 1898, що мали таке ж саме походження, 
на противагу своїй генетичній подібності (100 % 
за ампліфікованими фрагментами при вивченні 
генетичного варіювання за ITS-ділянками ядер-
ної рДНК) дуже відрізнялись за життєздатністю 
міцелію при високих температурах (табл. 2). 
Останнє можна пояснити тим, що ці дві куль-
тури були виділені з грибів, які росли на дере-
вині на різній висоті над рівнем моря. Відпо-
відно, штам, виділений з карпофору, що ріс 
вище відносно рівня моря, мав знижені темпе-
ратурні межі для міцеліального росту (табл. 2). 
Аналогічну закономірність встановлено для 
Merulius lacrymans (Wulf.) Sch. [13]. Тому вва-
жаємо, що визначальними факторами життє-
здатності культур є мікрокліматичні умови міс-
ця зростання плодових тіл, з яких були виділе-
ні культури та генетичний апарат. 
За життєздатністю міцелію штами G. ap-
planatum і G. lucidum, виділені з плодових тіл 
грибів, зібраних на території України, не відріз-
нялись від штамів цих видів іншого походжен-
ня, що зберігаються у Колекції культур ша-
пинкових грибів (ІБК).  
Висновки 
Досліджені нами штами як G. applanatum, 
так і G. lucidum відрізняються між собою за 
життєздатністю вегетативного міцелію під час 
інкубаціії культур за високих температур (33—
45 °С), що пов’язано з мікрокліматичними 
умовами, характерними для географічного міс-
цезнаходження плодових тіл, з яких їх ізольо-
вано, та генетичними особливостями штамів.  
Більшість досліджених культур обох видів 
незадовільно переносили вплив підвищення 
температури. Для 30,7 % штамів G. applanatum 
встановлено критичну температуру росту 39 °С, 
для 37,1 % штамів G. lucidum — 36 °С.  
Виявлено штами обох видів, які зберігали 
життєздатність вегетативного міцелію в діапа-
зоні температур 34—44 °С. Особливу увагу при-
вертають штами G. lucidum 1902, 1903, 1889, 
здатні поновлювати ріст міцелію після тридо-
бової інкубації за температури 44 °С, і штам                
G. applanatum 1899, який відновлював ріст мі-
целію після температури інкубації 43 °С. 
Подальшим етапом досліджень є вивчення 
життєздатності вегетативного міцелію штамів 
Ganoderma applanatum і G. lucidum при низьких 
температурах. 
Автор висловлює щиру подяку професору, 
доктору біологічних наук А.С. Бухало за надані 
для проведення роботи культури G. applanatum 
і G. lucidum. 
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